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Berdasarkan masalah yang ada dan basil pengamatan yang telah 
dilakukan dipetemakan ayam petelur Sumber Tani Farm tentang penyakit 
Infectious Laryngotracheitis, dapat diambil kesimpulan bahwa: 
1. 	 Kejadian penyakit ILT yang menyerang petemakan Sumber Tani Farm 
sektar 2,61 %. 
2. 	 Kerugian yang diakibatkan penyakit ILT yang paling mencolok adalah 
kematian selama pemeliharaan, dan penurunan produksi telur. 
3. 	 Penyakit ILT di petemakan Sumber Tani Farm menempati urutan 
pertama dari penyakit lain. 
4. 	 Di petemakan Sumber Tani Farm menggunakan Egg Stimulant dan 
Vita Stress untuk meningkatkan nafsu makan. Selain itu juga diberikan 
Koleridin untuk mencegah infeksi sekunder. 
5. 	 Di petemakan Sumber Tani Farm belum dilakukan sanitasi secara rutin, 
sirkulasi udara yang kurang lancar, kandang yang kurang b~rsih dan 
antara amoniak dan kandang baterai yang terlalu dekat. 
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1. 	 Pelaksanaan sanitasi seharusnya rutin sesua dengan jadwal dari pabrik 
vaksin dan sebaiknya mengikuti petunjuk pemakaian dan dosis 
vaksinasi dari pabrik vaksin. 
2. 	 Perlu dilakukan sanitasi kandang secara rutin, kebersihan kandang 
harus diperhatikan. 
3. 	 Sirkulasi udara hams lancar sehingga virus tidak mudah menyebar. 
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